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J.Q\'l'A PENGANTAR 
Penelitian ini pada dasarnya rrerupakah studi pendahuluan dan :tersifat 
identifikasi secara desk.riptif rrengenai danpak ekonani dari K!K dan 
W1KP di Kawasan Gerbang Fertasusil.a, yang diharapkan dapa.t dilanjut 
kan pada studi-stu:ii :teri.kutnya. 
I.aporan hasil penelitian ini dipersembahkan dalarn rangka rrelakukan 
tugas penelitian rebagai salah satu dari Tri Dharna Perguruan Tinggi, 
dengan bantuan pembiayaan dari DIP Universitas Airlangga tahun 1985/ 
1986. 
I:engan sega.lp. kekurangannya kiranya diharapkan hasi1 studi ini l:er 
man£aat, atau setidak-tidaknya nendorong un.tu}c diadak.an pene1i tian 
lanjuta:n. 
Kare.nanya pada kesemp:tta:n yang baik ini sudah pada t.errq;atnya ka1au 
ucapan terima kasih tertuju kepada Hektor Universitas Ai.rl.angga,Fetua 
I.embaga Pe:relitian Universitas Airlangga, P.i.mpinan P 4 T universitas 
Ai.rlangga, serta pejabat instansi dan pengusaha industri keci1 di 
daerah yang te:rkait dengan studi ini 1 yang dengan senang hati senan-
tiasa mernberikan ban.tuan dan infor.rrasi yang diper1ukan, sehingga stu 
di ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Surabaya, Februari 1985 
Achmadi. 
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Judul Penelitian Dairpak Ekanami KI.K dan KMKP di 1\a.l;,:asan 
Gerbang 1\ertac:;usila. 
Ketua Feneliti Drs.Ec. Achmadi, M.S. 
Fakul tas : Elronomi 
Sumber biaya : DIP Universitas Airlangga 1985 I 1986. 
Qmgan :rrenggunakan teknik cx:mplete enurreration pada daerah 
~litian dan teknik pw:posive sarrpl ing yang non randan 
pada cootoh pEIDJUSaha ind.ustri kec;:il :penerima KIK dan ~1l<P 
penelitian in.i di.rnaksudkan terutana untuk rrengetahu.i darn 
pak ekonomi dari KJ:K dan KMKP di Kinvasan ~rbang Kertasusi 
la. 
Hasil penelitian ~nunjul&....a."l. bah:wa :::~rian fasilitas KIK 
dan KMKP kepgda Pengusaha Industri l<ecil telah berp:mga -
ruh terhadap kegiatan usaha, yang tercennin dari perkem 
banga,n pr<;rltJlcsi, penyerapan tenaga kerja da,n pen:i:r..gkatan 
~patan pada pmgusaha industri kecil peneri.na KII< dan 
KMKP ·di Ka\'il'asan ~bang ¥.erialsusil.a. selarna periode per!E!li 
tian. 
Namun rnasih diperlukan studi lanjutan untuk rrenget.ahui l::e 
saran dampak ekonomi KlK dan KHKP tersebut ~cara ~.bih 
nyata. 
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Judul : Penelitian Darrpak Ekonc:m:i KIK dan KMKP di Ka~;-.;-a­
san Gerbang Kertasusila. 
Ketua Pe:neliti Drs.Ec. Achmad.i, M.S. 
Fak:ultas : Ekona:ni 
Suml::er Biaya : DIP Universitas A;irlangga 1985 I 1986. 
Oengan menggunakan t~knik complete enumeration 
pada daerah penelitian qan teknik purposive sam 
pling yang non random untuk contoh pengusaha In 
dustri Kecil penerima KIK dan KMKP, penelitian 
ini dimaksudkan terutama untuk mengetahui ~ 
ekonomi dari KIK dan KMKP qi Kawasan Gerbang 
Kertasusila. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fa 
silitas KIK dan I~P kepada pengusaha industri 
kecil telah berpengaruh terhadap kegiatan usa 
ha, yang tercermin dari perkembangan produksi , 
penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penda-
patan pada pengusaha industri kecil penerima KIK 
dan ID·lliP di Kawa~an Gerbang Kertasusila selama 
periode penelitian. 
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